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The analysis of legislative base and operating system of the 
budgetary regulation of territorial development is conducted in 
the article, it is proved that low effectiveness of the budgetary 
regulation at regional level is predefined absence of clear 
mechanism of problem region socio-economic development 
sponsorship, such mechanism development directions of with the 
purpose of public regional economic policy efficiency increase and 
growth of local authorities role in working out problems of 
regional development. 
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ȐȖȘȜțȎȐȥȜȬХȐșȎȒȜȬХȠȎХȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭȚгХȁХ ȟȐȳȠȜȐȳȗХ
ȝȞȎȘȠȖȤȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭХ ȠȞȖХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȟȝȜȟȜȏȖХ
ȞȜȕȚȓȔȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐп 
- ȞȜȕȝȜȒȳșХȝȜȒȎȠȘȳȐХȠȎХ ȳțȦȖȣХȒȜȣȜȒȳȐХ ȕȎХșȎțȘȎȚȖХȏȬȒȔȓȠțȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖр 
- ȞȜȕȧȓȝșȓțțȭХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȐȳȒХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ
ȕȎȘȞȳȝșȓțțȭХ ȕȎХ ȘȜȔțȜȬХ șȎțȘȜȬХ ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ ȥȎȟȠȜȘХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ єȒȖțȜȴХ ȟȠȎȐȘȖХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭр 




ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȭȘȳбХ ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠьȟȭХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȚХȡȟȠȞȜєȚХȘȞȎȴțȖгХ 
ǻȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȐȖȚȜȑХ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴХ ȣȎȞȠȳȴХ ȝȞȜХ ȚȳȟȤȓȐȓХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХ ȒȜХ ȭȘȜȴХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȝȞȖєȒțȎșȎȟȭХ ȡХ жоолХ ȞгбХ
țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȜȞȑȎțȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ
ȒȜȟȠȎȠțȳȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖбХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȖȣХ ȚȎєХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȠȖХȢȡțȘȤȳȭȚбХȭȘȳХȐȖȘȜțȡєХȚȳȟȤȓȐȎХȐșȎȒȎгХȂȳțȎțȟȜȐȜȬХ
ȜȟțȜȐȜȬХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ єХ ȒȜȣȜȒȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐг 
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ȍȘХȜȘȞȓȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȘȎȠȓȑȜȞȳȭбХȒȜȣȜȒȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȐȖȞȎȔȎȬȠьХ ȟȢȓȞȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȭȘȎХ
ȝȜȐ'ȭȕȎțȎХ ȕХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚбХ ȞȜȕȝȜȒȳșȜȚХ ȠȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠьȟȭХ
ȚȳȟȤȓȐȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȐșȎȒȖХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȳХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХȕȎȐȒȎțьХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȑȳȜțȡХг 
ȁХ ǵȎȘȜțȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХȚȳȟȤȓȐȓХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳ»Х
ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜбХ ȧȜХ ȒȜȣȜȒȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȢȜȞȚȡȬȠьȟȭХ ȕȎХ
ȞȎȣȡțȜȘХȐșȎȟțȖȣбХȐȖȕțȎȥȓțȖȣХȕȎȘȜțȜȚХȒȔȓȞȓșбХȠȎХ ȕȎȘȞȳȝșȓțȖȣХ
ȡХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜȚȡХ ȕȎȘȜțȜȚХ ȝȜȞȭȒȘȡХ ȕȎȑȎșьțȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȕȏȜȞȳȐХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȜȏȜȐ'ȭȕȘȜȐȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐгХ ȀȜȏȠȜХ ȡХ
ȒȜȣȳȒțȳȗХ ȥȎȟȠȖțȳХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȘȞȓȚȜХ ȐȖȒȳșȭȬȠьȟȭХ
ȒȜȣȜȒȖбХ țȓȜȏȣȳȒțȳХ ȒșȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȐșȎȟțȖȣХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțьбХ ȳХ
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ǯȬȒȔȓȠХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зее7 ȞȳȘХ ȕȎХ ȒȜȣȜȒȎȚȖХ (ȏȓȕХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡЮХ ȐȖȘȜțȎțȜХ țȎХ
жембнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȧȜХ țȎХ ибзХ ȐȳȒȟȜȠȘȜȐȖȣХ ȝȡțȘȠȖХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȡ 




ǰȖȒȎȠȘȜȐȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȎХ ȕȎХ
ȚȖțȡșȖȗХȞȳȘХȒȜХȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȣХȚȳȟȤȓȐȖȚȖХȞȎȒȎȚȖХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȕȚȳțХ țȎХ омбиХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ (ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȕȚȳțХ– зийиилмбеХȠȖȟгȑȞțгбХȐȖȘȜțȎțȜХ– 2280531,2 
ȠȖȟгȑȞȖȐȓțьЮгХǵȎХȞȎȣȡțȜȘХȐșȎȟțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțьХȝȞȜȐȓȒȓțȜХийбкХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȕХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐб лкбкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ – ȕȎХ





țȎХ олбкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ (Х ȝȞȖХ ȡȠȜȥțȓțȜȚȡХ ȝșȎțȳХ țȎХ ȞȳȘХ ȐХ ȟȡȚȳХ
зенйолжбжХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȟȘșȎșȜХ зежзмжжбйХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțьЮбХ țȎХ киллйобйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȜХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ
ȏȳșьȦȓбХțȳȔХȡХȝȜȝȓȞȓȒțьȜȚȡХȞȜȤȳгХ 
ǵȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ țȎХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ




ȁХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ țȜȞȚȎșьțȓХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ




țȳȔХ ȕȎХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȗХ ȞȳȘбХ ȳХ ȟȐȳȒȥȖȠьХ ȝȞȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȟȜȤȳȎșьțȜȴХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȟȠȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ȁȟȠȎțȜȐȖХ ȠȎХ ȕȎȘșȎȒȖХ




ȑȞțгХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȡХ зеелХ ȞȜȤȳгХ ǰȖȒȎȠȘȖбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХ ȐХ
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ȜȏșȎȟțȜȚȡХ ȏȬȒȔȓȠȳХ țȎХ зеемХ ȞȳȘбХ ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȳХ țȎХ ооб1 %. 
ǾȳȐȓțьХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȐХ ȟȐȜєȥȎȟțȡХ ȐȖȝșȎȠȡХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚХ ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȝȜȓȠȎȝțȜȑȜХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȴȴХȚȳțȳȚȎșьțȜȑȜХȞȜȕȚȳȞȡХȡХ
ȚȖțȡșȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȠȎХ ȐȐȓȒȓțțȭХ ȒȞȡȑȜȑȜХ ȓȠȎȝȡХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХ ЄȒȖțȜȴХ ȠȎȞȖȢțȜȴХ ȟȳȠȘȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐȖȝșȎȠȡХ ȟȠȖȝȓțȒȳȗбХ
ȜȝșȎȠȡХ ȟȝȜȔȖȠȖȣХ ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐХ ȠȎХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȳțȦȖȣХțȓȐȳȒȘșȎȒțȖȣХȐȖȠȞȎȠг 
ǽȞȜȐȓȒȓțȜХ ȟȝȓȤȳȎșьțȓХ ȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȓХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȬХ
ȒȳȭșьțȳȟȠȬХ ǰȜțȖХ ȝȜȘȎȕȎșȖбХ ȧȜХ țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ
ȝȞȜȑȞȎȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎбХ ȐȖȟȠȎȐȘȜȐȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ
ȠȞȎțȟȘȜȞȒȜțțȜȑȜХȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎХȐХзеенХȞȜȤȳХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХ
ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ ненбоХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǼȏȟȭȑХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȗХ țȎХ ȞȳȐțȳХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡбХ
ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȳȕХ ȜȥȳȘȡȐȎțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȧȜХ țȓХ
ȐȞȎȣȜȐȡȬȠьȟȭХ ȝȞȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȜȏȟȭȑȡХ ȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȖȣХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐгХ ǱȜșȜȐțȖȚȖХ ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȎȚȖХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȖȕțȎȥȓțȳбХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ȑȜșȜȐțȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХȒȜХȢȡțȘȤȳȗХȭȘȖȣХțȎșȓȔȖȠьХȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȭХ
ȞȜȏȜȠȖХȕХȐȖȘȜțȎțțȭХȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚг 
ǯȡȒіȐțȖȤȠȐȜ. ǵХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ țȎХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ (ȝȞȖȒȏȎțțȭХ
ȔȖȠșȎЮХ йеебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎбХ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐХ
ȝȞȜȝȡȟȘȡХțȎХȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зежкХ ȞȜȘȡХ (ȞȳȦȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ
жнгжзгзеемХ№жлдзжЮХ– жнебеХȠȖȟгХȑȞțгбХțȎХȘȜȚȝșȓȘȟțȡХȝȞȜȑȞȎȚȡХ
ȞȜȕȏȡȒȜȐȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȠȓșȓȞȎȒȳȜȚȓȞȓȔȳХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ зеей-зееоХ ȞȜȘȖХ (ȞȳȦȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ
зигжегзеейХ№ХжидлХȳȕХȕȚȳțȎȚȖХȐȳȒХжнгжзгзеемХ№жлджеЮХ- 400,0 
ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǵȎȝșȎțȜȐȎțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ țȎХ ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХ ȞȜȏȳȠХ ȕХ
ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȟȣȓȚȖХ ȝșȎțȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ
ȟȡȚȳХ жзебеХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǯȬȒȔȓȠȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȎХ
ȟȡȏȐȓțȤȳȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȕȎȐȓȞȦȓțțȭХ ȏȡȒȳȐȓșьțȖȣХ
ȠȎХ ȞȓȚȜțȠțȖȣХ ȞȜȏȳȠХ ȤȓțȠȞȳȐХ ȟȜȤȳȎșьțȜ-ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȞȓȎȏȳșȳȠȎȤȳȴХȒȳȠȓȗбХȟȠȐȜȞȓțțȭХȭȘȖȣХȏȡșȜХȞȜȕȝȜȥȎȠȜХȡХзеек-2006 
ȞȜȘȎȣбХ ȡХ ȟȡȚȳХ йллкбзХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǵȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȤȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȝșȎțȡєȠьȟȭХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȜȏȳȠХ ȕХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȴХ ȤȓțȠȞȡХ
ȟȜȤȳȎșьțȜ-ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȞȓȎȏȳșȳȠȎȤȳȴХ ȒȳȠȓȗХ ȡХ ȚгǸȜȐȓșȳгХ
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȞȳȦȓțțȭХ ȝȜȟȠȳȗțȜȴХ ȘȜȚȳȟȳȴХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȕХ
ȝȖȠȎțьХȏȬȒȔȓȠȡбХȢȳțȎțȟȳȐбХȤȳțȜȐȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȠȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȚȎȗțȎХ ȟȝȳșьțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ
ȚȳȟȠХȜȏșȎȟȠȳбХȧȜХȐȳȒȏȡșȎȟȭХжзХȟȳȥțȭХзеенХȞȜȘȡбХțȎХȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ǹȬȏȜȚșьȟьȘȜȴХ ȞȎȗȜțțȜȴХ șȳȘȎȞțȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХ
ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ жееебеХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǱȜșȜȐțȖȚХ ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȜȚХ
ȐȘȎȕȎțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȚȳȟȠȜȏȡȒȡȐȎțțȭбХ ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞȖХ ȠȎХ ȔȖȠșȜȐȜ-ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴгХ 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ȔȖȠșȎХ ȒșȭХ ȚȜșȜȒȖȣХ
ȟȳȚȓȗХ ȠȎХ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȖȣХ ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȕȎȏȡȒȜȐțȖȘȳȐбХ ȐХ ȜȏșȎȟțȜȚȡХ
ȏȬȒȔȓȠȳХȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠьȟȭХȐȖȒȎȠȘȖХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХȢȜțȒȡХ ȞȜȕȚȳȞȜȚХ
жйеебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȒșȭХ țȎȒȎțțȭХ ȒȜȐȑȜȠȓȞȚȳțȜȐȖȣХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ țȎХ
ȐȘȎȕȎțȳХ ȤȳșȳХ ȠȎХ ȴȣХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭгХ ȁХ ȚȓȔȎȣХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ
ȎȟȖȑțȡȐȎțьХ ȏȡȒȓХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȤȳșьȜȐȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ „ǴȖȠșȜХ ȒșȭХ ȚȜșȜȒȳ‖Х (йеебеХ
ȠȖȟгХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȤȳșьȜȐȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ




ȏȬȒȔȓȠȡЮбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ țȎХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ
ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȖȣХ ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȕȎȏȡȒȜȐțȖȘȳȐХ жзебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ
ȚȜșȜȒȖȣХȟȳȚȓȗХ– йебеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțьг 
ǿȳșьȟьȘȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜг ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
ȝȜȒȎșьȦȜȑȜХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȣХȜȏșȎȟțȜȬХȞȎȒȜȬХȐХȡȟȠȎțȜȐșȓțȜȚȡХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚХ ȝȜȞȭȒȘȡбХ ȐХ ȜȏșȎȟțȜȚȡХ ȏȬȒȔȓȠȳХ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȳХ
ȐȖȒȎȠȘȖХ ȡХ ȟȡȚȳХ ийилбиХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțьгХ ǽȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗХ ȒȜХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ ȜȏȟȭȑХ ȤȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȕțȎȥțȜХ ȕȏȳșьȦȓțȜХ ȝȞȜȠȖХ
ȡȠȜȥțȓțȖȣХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțь зеемХȞȜȘȡгХǵȎȕțȎȥȓțȓХȒȎȟȠьХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȐȖȕțȎȥȓțȳХ ǽȞȜȑȞȎȚȜȬХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȟȜȏȖȟȠȖȣХ ȟȓșȭțȟьȘȖȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȡХ ǰȜșȖțȟьȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ зеел-зежеХ ȞȜȘȖбХ ȜȏșȎȟțȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȜȬХ „ȀȓȣțȳȥțȓХ
ȝȓȞȓȜȟțȎȧȓțțȭХȚȎȦȖțțȜ-ȠȞȎȘȠȜȞțȜȑȜХȝȎȞȘȡХǰȜșȖțȳХ țȎХ зеей-
зежеХȞȜȘȖ‖б ȤȳșьȜȐȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХȒȜȞȎȒȥȜȴХ
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ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зееоХ ȞȜȘȡХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎг 
ȀȞȎțȟȝȜȞȠбХ ȒȜȞȜȔțєХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜбХ ȕȐ’ȭȕȜȘбХ





ȑȞȖȐȓțьгХ ȄȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠьХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȕХ
ȝȜȠȜȥțȜȑȜХȞȓȚȜțȠȡХ ȠȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХȒȜȞȳȑХțȎХ жжзллбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȳХ
ȘȎȝȳȠȎșьțȜȑȜХȞȓȚȜțȠȡХȡХȟȡȚȳХйоийбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțьг 
ǼȣȜȞȜțȎХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎг ȁХ
țȎȟȠȡȝțȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȜȥȳȘȡєȠьȟȭХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ жкибмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȳȒХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȠȞȎȠХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȳХ




ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȡțȘȠȳȐХ кХ ȠȎХ зеХ ȟȠȎȠȠȳХ кзХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ
„ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ ȠȎХ ȐțȓȟȓțțȭХ
ȕȚȳțХ ȒȜХ ȒȓȭȘȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖ‖Х ȒȜХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ
țȎȒȳȗȒȓХ оизбеХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțьгХǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ȝșȎțȡєȠьȟȭХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȜȏȳȠХ ȕХ ȡȠȖșȳȕȎȤȳȴХ
ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ȡХ ȟȡȚȳХ икеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȳХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȓХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȜȏȟȭȑȜȚХ кйеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȠȎХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȳțȦȖȣХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ йзХ
ȠȖȟгȑȞȖȐȓțьг 
ǥȕХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ „ǳȘȜșȜȑȳȭ-зеже‖Х (ȞȳȦȓțțȭХ
ȜȏșȎȟțȜȴХȞȎȒȖХȐȳȒХззгжзгзеекХ№ХзйдоХȳȕХȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖХȕȚȳțȎȚȖЮХ
ȠȎХȜȣȜȞȜțȖХȞȜȒȬȥȜȟȠȳХȑȞȡțȠȳȐХǰȜșȖțȟьȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХțȎХзеей-2015 
ȞȜȘȖ‖Х (ȞȳȦȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ жлгеигзеейХ №Х жедззХ ȳȕХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖХ ȕȚȳțȎȚȖЮХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖХ миибмХ ȠȎХ
иебеХȠȖȟгХȑȞțгХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜг 
ǵȎȣȜȒȖХ ȝȜХ ȕȎȝȜȏȳȑȎțțȬХ ȳХ șȳȘȐȳȒȎȤȳȴХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȖȣХ
ȟȖȠȡȎȤȳȗХȠȎХțȎȟșȳȒȘȳȐХȟȠȖȣȳȗțȜȑȜХșȖȣȎг ǵȎХȞȎȣȡțȜȘХȒȜȣȜȒȳȐбХ
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